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摘 要: 20世纪 70 年代以来,西方福利国家遇到了各个领域的巨大挑战, 社会政策的改革与创新使福利
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所谓 后福利国家 并不是有着严格内涵与外延的学术名词, 它仅仅是一个从时间的维度相对于福
利国家的概念, 代表着福利国家的未来走向, 是福利国家转型的目标。随着 20世纪 70年代以来的福利
国家危机, 寻找危机根源、创新社会政策一直是理论界与政策制定者的努力方向。在技术层面的改革措
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[ 2] ( P300 )
① 公民身份 ( cit izensh ip)在国内理论界大致有三种译法,即公民身份、公民资格和公民权利。本文根据文章的具体内容,采用
公民身份 这一译法。
② 这一界定起源于 1950年英国伦敦经济学院资深教授、社会学家 T H 马歇尔在剑桥大学纪念英国近代著名经济学家阿尔弗
雷德 马歇尔的年会上所作的题为《公民身份与社会阶级》的报告。关于三种权利的具体分析, 参见拙文《公民身份理论内涵探析》, 载
《人文杂志》2005年第 3期。
③ 详见拙文《公民身份理论内涵探析》,载《人文杂志》2005年第 3期。





























































福利 的字面意义就是 好的生活 , 美满的生活 , 安乐的人生之路 。那么这种 美满的生活 应




















生活方式。所谓 社会整体福利 ,是在 20世纪 80年代后期萌生出来的生活质量分析框架,其中主要包

























于贫困的理解的问题,那就是 褫权 ( disempow erment )。褫权有三个方面的含义: 社会的褫权, 指贫困
者相对于他人而言无法获得生计所必需的资源;政治的褫权, 指贫困者在政治上既无明确的纲领,也无
发言权;最后是心理的褫权,指贫困者自觉毫无价值, 消极地屈从于权威,而且这种消极情感已经内化。





















近年来,许多经济学家致力于计算福利的 扩展账户模式 。多年的数据搜集和跨国比较研究表明: 经
济增长到一定点后就会停止提高社会福利,事实上,当一个工业社会达到一个富裕发达的状态之后,社
会福利的增长率会低于经济的增长率, 直至最终变成一个负值。[ 5] ( P57) 可见,经济增长并不是人类发展
的终极目标,认为经济增长可以治愈贫穷、失业、债务、通胀、赤字、污染、匮乏、犯罪、离婚和吸毒等社会
问题的想法,在大卫 雷 格里芬看来就是患了经济 增长癖 。以此为标准来对国家的发展进行衡量
和判断不仅是狭隘的,而且是有害的。 经济增长的影响,很大程度上取决于经济增长的成果是如何使
用的。
[ 4] ( P36)
经济增长不能等同于发展, 对发展的恰当定义,必须远远超越财富的积累和国民生产总值
以及其他与收入有关的变量的增长,这并非忽视经济增长的重要性, 而是我们必须超越它
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The Theoretical and Practical Prospects of the
Social Policy in the Post- Welfare States
L i Yanx ia
( S chool of Public A f f air s , X iamen Univ er sity , X iamen 361005)
Abstract:Welfare states have been faced w ith challenges in many aspect s. Reform and innovation bring w elfa re st ates into
a post w elfa re time. In rethinking about social policy, citizenship comes into the eyesight of the policy maker . The crisis
of citizenship in the present capitalist countr ies has br ought about many negative consequences, epitomized by the crisis o f
welfare states. The crisis o f rights and predicament o f system embody the inert limitation o f modern liberalism. T he ex-
tending of cit izenship has been challeng ing the concept of traditional liberalism, and w ill br ing about new theoret ical and
practical pro spects for the so cial policy in the w elfar e states.
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